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ara todos aquellos que hemos pasado por las aulas universitarias españolas, y 
especialmente para los que hemos realizado títulos de historia y humanidades, 
no se nos ha antojado como cosa extraña que la historia militar haya pasado de 
puntillas por los planes de estudio de los centros universitarios. El hecho en sí de que la 
historia militar quede excluida como materia docente, no deja de ser llamativo en un 
país que tiene una tradición militar y bélica de muchos siglos. Cosa rara, podrán pensar 
en otros países como Gran Bretaña o Estados Unidos, donde la historia militar no solo 
goza de una extraordinaria salud, sino que además se promociona e impulsa; de ahí que 
muchos de los grandes especialistas con los que contamos en la historia militar sean de 
procedencia anglo-sajona en lo referente a su formación académica.  
 
Sin embargo, en España, ocurre todo lo contrario. La historia militar queda 
relegada a un plano secundario y no se presenta como un objeto de estudio en sí. Este 
hecho no es achacable solo a las instituciones académicas, sino que también buena parte 
de la responsabilidad en este sentido la tienen los docentes que a la hora de impartir sus 
materias  obvian la importancia definitiva que la historia militar tiene en el desarrollo de 
la historia de nuestro mundo. La consecuencia de esto, es un desinterés y 
desconocimiento generalizado en el alumnado por la historia militar entendida en el 
sentido más amplio de su verdadero significado, y que desde esta revista se defiende; la 
multidisciplinalidad de la misma. 
 
No obstante, debemos señalar que a pesar de la situación actual de la historia 
militar en las universidades españolas, todavía quedan grupos de investigadores y 
profesores que dedican buena parte de su tiempo a la elaboración de monografías, o a la 
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organización de congresos y coloquios por ejemplo. Sería injusto en este sentido no 
destacar la excepcional labor que desde el Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado, se viene llevando a cabo durante los últimos años. No solo fomenta la historia 
militar como materia de estudio e investigación, sino que además pone a disposición de 
todos aquellos interesados diversos cursos y actividades académicas que suponen un 
auténtico oasis en nuestro sistema universitario. Creemos que esa es la línea a seguir 
para que la historia militar logre el reconocimiento académica que le corresponde.  
 
La idea que proponemos de hacer historia militar es novedosa en tanto en cuanto 
entendemos, que es un error pensar que ésta se ciñe estrictamente a presupuestos 
exclusivamente bélicos. Nuestra experiencia universitaria e investigadora indica 
precisamente esto, y tal vez sea una acotación demasiado inflexible de lo que la historia 
militar ha sido y es en realidad. La asociación del concepto historia militar a los hechos 
de armas, es lamentablemente más común de lo que suponemos y el cambiar ese 
pensamiento, es algo que se hace primordial a la hora de revertir la concepción actual 
que el universitario percibe de la historia militar. Es por ello que desde la RUHM, 
hemos apostado por dotar de la amplitud de miras de la que creemos que carece 
actualmente la historia militar en nuestras universidades. Pretendemos presentarla como 
lo que creemos que es de verdad. Una ciencia multidisciplinar que no solo aglutine el 
estudio de los hechos bélicos, sino que profundice y combine otras disciplinas que  
tienen una estrecha vinculación con la historia militar, como por ejemplo la psicología, 
la arquitectura y el arte, la economía, la geopolítica o la arqueología.  
 
Creemos verdaderamente necesario una revisión de la concepción de historia 
militar, para que ésta pueda salir del ostracismo al que se muestra condenada en 
nuestras universidades. Hay que hacer la historia militar más atractiva para los alumnos 
y debemos dejar de lado los elitismos referentes a que ésta es cosa exclusiva de 
historiadores. Un político puede hacer historia militar, al igual que un psicólogo o un 
abogado, cada uno aplicando su área de estudio a la amplitud que el concepto  de 
historia militar nos ofrece. Entendemos que así debería ser, y tal vez, y solo tal vez, la 
historia militar podría contar con un apoyo y aceptación mayor que con la que cuenta 
ahora, que es a decir verdad, bastante escasa en términos generales.  
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La Revista Universitaria de Historia Militar On-line nace con el firme propósito 
de por un lado, acercar la historia militar a las aulas universitarias, y por otro, 
proporcionar una plataforma virtual para todos aquellos investigadores, y comunidad 
universitaria en general, que quiera exponer sus proyectos, investigaciones, o 
reflexiones sobre cualquier aspecto que concierna a la historia militar, sin cronologías ni 
limitaciones temáticas.  Esperamos que su futuro sea halagüeño y que la revista 
evolucione y alcance sus objetivos primarios. No nos ponemos plazos ni grandes metas; 
solo esperamos y deseamos que la revista contribuya a la divulgación de la historia 
militar como ciencia multidisciplinar, y como principal herramienta de cambio global. 
  
La RUHM On-line forma parte de un proyecto de mayor envergadura que 
también pretende resultar ser una nueva plataforma para la divulgación e investigación. 
Este proyecto no es otro que la creación del Centro de Estudios Universitarios de 
Historia Militar (CEUHM). Esta asociación científica, cultural y académica quiere 
fomentar el debate y la investigación en la historia militar a través de diversas 
actividades como simposios, jornadas o congresos,  postulándose como un nuevo 
instrumento de difusión en las aulas universitarias. Esperamos que este proyecto esté 
definitivamente en marcha en poco tiempo.  
 
Los comienzos siempre son la parte más complicada de cualquier proyecto. 
Tanto el CEUHM como la revista son hijas de su tiempo. Un tiempo en el que el 
sistema universitario español pasa por unos momentos críticos debido a la crisis 
financiera, política y de valores en la que nos encontramos inmersos. La RUHM On-line 
nace de forma muy humilde y sin apoyo financiero alguno, lo que sin duda hace que las 
condiciones en las que debemos desarrollar nuestra labor  no sean las más óptimas. Sin 
embargo, debemos agradecer todas las muestras de apoyo y cariño que hemos recibido a 
la hora de embarcarnos en esta nueva aventura, tanto en nuestro país, como fuera de él. 
Han sido muchas las personas que se han interesado por nuestro proyecto y que de una 
forma u otra han decidido unirse a él. Quiero agradecer especialmente a los miembros 
de nuestro consejo de redacción y asesor su plena predisposición para colaborar con la 
revista, hecho que sin duda nos ha ayudado a que todo sea un poco más fácil.  
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Deseamos que la revista crezca y evolucione poco a poco con el compromiso y 
ayuda de todos. Este es un proyecto a largo plazo y tenemos en la agenda muchos 
planes que esperamos, con tiempo, ir haciendo realidad. Confiamos en que todo el 
esfuerzo y trabajo que hemos dedicado a este primer número de la Revista Universitaria 
de Historia Militar satisfaga las expectativas que hayamos podido crear.  
 
Félix Gil Feito. 
Director de la RUHM On-line. 
 
 
 
 
 
